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ONUDI Ill 
Etape importante dans le dialogue Nord-Sud 
La Commission des CE presente au Conseil ses orien-
tations politiques en vue de Ia preparation de Ia troi-
sieme Conference generale de !'Organisation des 
Nations Unies pour le Developpement industriel (ONUDI 
Ill). Cette conference, qui se tiendra a Ia Nouvelle Delhi 
du 21 janvier au 8 fevrier 1980, marquera une etape 
importante dans Ia poursuite du Dialogue permanent 
Nord-Sud. Elle aura un impact sur /'industrialisation des 
pays en voie de developpement. Du 12 au 16 novembre 
prochain, le Conseil du Developpement industriel de 
I'ONUDI se reunira a Vienne afin de parachever les tra-
vaux preparatoires de Ia troisieme Conference. 
Dans sa communication au Conseil des CE, Ia Com-
mission estime que les propositions presentees par le 
secretariat de I'ONUDI, peuvent constituer un element 
de base important pour les discussions de Ia Nouvelle 
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Delhi. Bien que ces discussions s'inscrivent dans un 
processus de dialogue plus vaste, il y a lieu de conside-
rer Ia vocation specifique de I'ONUDI qui. en tant 
qu'institution specialisee des Nations Unies, assurera Ia 
direction et Ia responsabilite de I' etude et de Ia promo-
tion de Ia coordination de toutes les activites de I'ONU 
dans le domaine du developpement industrial. A cet 
egard, I'ONUDI evitera toute interference inopportune 
avec les negociations qui se deroulent actuellement au 
sein d'autres assemblees 2 • Une coordination amelioree 
entre les differentes agences et organisations de I'ONU 
s'impose d'ailleurs de fa<;on generale, afin d'eviter tous 
chevauchements et doubles emplois inutiles et de per-
mettre aux agences des Nations Unies d'accroitre leur 
propre efficacite. Plutot que decreer de nouvelles insti-
tutions, Ia Commission est d'avis qu'il y aurait lieu de 
tirer le meilleur parti possible du cadre institutionnel 
existant. 
Quant au fond des questions relatives a !'industriali-
sation, Ia Commission considere qu'il importe de ne 
pas perdre de vue les profondes differences dans les 
types de structures industrielles que l'on observe au 
sein du groupe dit «des pays industrialises » et parmi 
les pays en voie de developpement. Les ecarts conside-
rables presentes dans les niveaux de developpement 
industrial de ces derniers appellant Ia definition d'ap-
proches differentes, par example pour les pays recem-
ment industrialises a croissance rapide et, d'autre part, 
les pays les moins developpes. 
Par ailleurs, Ia Commission rappelle que !'industriali-
sation s'inscrit dans un processus plus large de deve-
loppement dont elle ne saurait etre dissociee. A ce 
sujet, il y a lieu de tenir compte des priorites de deve-
loppement global et. dans ce contexte, de considerer 
les objectifs d'industrialisation, notamment en ne per-
dant pas de vue les liens qui existent entre !'industriali-
sation et le developpement d'autres secteurs. Ainsi, le 
developpement des campagnes et celui du secteur agri-
cola peuvent avoir un impact considerable sur le genre 
' L'ONUDI a diffuse, entre autres documents, 
- une etude intitulee «L 'industrie mondiale depuis 1960- Evolu-
tion et perspectives» qui permet d'apprecier Ia situation; 
- un document intitule «lndustrie 2000 - Perspectives nouvel-
lesJJ qui propose huit grands programmes d'action en vue de stimuler 
le developpement industrial dans les pays en voie de developpement. 
2 A titre d'exemples: les travaux des Nations Unies sur les societes 
transnationales, de Ia CNUCED relatifs a un code de transfert de Ia 
technologie, de I'OMPI sur Ia propriete intellectuelle, du GATT et de 
Ia CNUCED pour les problemas commerciaux. 
de developpement industrial qui convient a un pays. 
Les rapports qui existent entre !'agriculture, le develop-
pement des industries agro-alimentaires et le secteur 
des engrais et des machines agricoles sont evidents. 
Outre ces questions generales, Ia Commission 
aborde successivement les grands themes qui seront 
abordes a Ia Nouvelle Delhi, tels que «l'objectif de 
Lima» 3 , Ia cooperation industrielle entre les pays en 
voie de developpement, les aspects sociaux de !'indus-
trialisation, le redeploiement industrial, le retraitement 
des matieres premieres produites par les pays en voie 
de developpement, le financement de Ia politique d'in-
dustrialisation, etc... La « Lettre d'information » de 
Geneve reviendra sur chacun de ces sujets dans ses 
prochains numeros. 
3 L'objectif adopte a Lima par ONUDI II prevoit que Ia part de Ia 
production industrielle mondiale representee par les pays en voie de 
developpement «devra {jtre maximisee et portae, si possible, a 25% 
au moins de Ia production industrielle mondiale totale d'ici l'an 
2000 ... » 
UNCTAD 
Guarded optimism on the Common Fund 
The second session of the Interim Committee on the 
Common Fund ended November 2 on a note of 
guarded optimism. Both the western industrialised 
countries (Group B) and the developing countries of the 
Group of 77 have now put forward revised versions of 
the articles of agreement drawn up by the UNCTAD 
Secretariat. A synoptic text presenting all three versions 
will be the basis for negotiations at what is billed as the 
final session of the Committee in December. 
Agreement on the fundamental elements of the 
Common Fund was reached in March. It will act as the 
key financial agency in UNCTAD's scheme to stabilise 
the prices and markets of internationally traded com-
modities through the negotiation of international com-
modity agreements (ICAs). 
Part of the Fund's capital will come through direct 
contributions from members, the rest from the pooling 
of a percentage (33.3%) of the maximum financial re-
quirements of the ICAs that associate with it. 
The Fund will finance the stocking operations of 
member I CAs through its first account, and other stabil-
isation measures such as productivity improvement and 
research and development through a separate second 
account financed by voluntary contributions. 
Fleshing out the bare-bones of the March agreement 
has inevitably pinpointed certain difficulties. The most 
important relate to the Fund's financial structure, the 
relationship between the first and second accounts, and 
the allocation and weighting of votes. 
First, several seemingly semantic differences as to 
the terminology to be applied to the Fund's capital 
structure have arisen. Whether, for example, the Fund 
is to be backed by "callable guarantee capital", as the 
Group of 77 suggest, or "government undertakings or 
guarantees", as Group B generally prefers, involves 
substantive considerations related to the Fund's ca-
pacity to function as a financial institution and as a 
borrower on capital markets. 
2 
Equally contentions is the question of the pooling of 
the liabilities of ICAs. Industrialised countries cannot 
accept that a defaulting ICA should have recourse to 
the callable capital I guarantees of other I CAs through 
the intermediary of the Common Fund as the Group of 
77 demand. 
Differences also exist on transfers from the first to 
the second accounts. Developing countries argue that 
the possibility should be left open of allocating to the 
second account a part of the income earned from the 
operations of the first. Both the socialist countries 
(Group D) and those of Group B favour the strict separ-
ation of the two accounts. However, Group B could 
accept the contribution of any surplus income to the 
second account on a voluntary basis. 
On voting, differences remain both over the allo-
cation of votes, and their weighting for important de-
cisions. 
LOME 11· 
Experiment becomes policy 
The signature of the new Lome Convention in the 
Togolese capital on October 31 marked the conver-
sion of an experiment into a policy. It would have 
immediate, specific and practical consequences for 
hundreds of thousands of people around the world, 
Mr. Claude Cheysson, European Commissioner for 
development, said at the signing ceremony. 
Mr. Cheysson recognised that the first Convention 
had not been perfect. Nor was the second, which will 
link 57 African, Caribbean and Pacific countries with a 
web of aid, trade and development provisions to the 
European Community. However, it reaffirmed a fun-
damentally new contractual relationship between North 
and South. "All of us are bound to respect each others 
individuality, the right to differ, to choose alliances, 
economic systems and cultural patterns freely", he 
said. 
Mr. Cheysson admitted that not enough money was 
available under the new Convention. Nevertheless, de-
spite the crisis in the world economy, the financial 
package had been increased in real terms. In addition 
the existence of the Convention had opened up other 
sources of finance, particularly in the Arab world and 
on the capital markets of Europe. 
The new Convention included important innovations, 
said Mr. Cheysson. In particular, it broke new ground 
in the protection of mineral producing ACP states. The 
new Minex scheme will guarantee employment and 
productive capacity in the mining sector of the ACPs 
when adverse economic conditions threaten export 
earnings, production or transport. 
Lome II was a vital part of co-operation between 
neighbours. said Mr. Cheysson. "We in Europe are 
aware, more so than anywhere else, that our future de-
pends in part on our relations with the Third World. We 
are also aware that it would be hypocrisy or blindness 
on our part if we claimed to foster your industrial and 
agricultural development without making room for your 
exports on our markets. The Lome Convention must be 
systematically related to your and our concerns and 
ambitions in other areas". 
CNUCED 
Accord international sur l'huile d'olive: 
Competence communautaire pour Ia 
signature 
L'Accord a ete etabli par Ia Conference des Nations 
Unies sur l'huile d'olive qui s'est tenue a Geneve du 20 
au 30 mars 1979. II prevoit un cadre administratif pour 
une cooperation internationale dans le domaine de 
l'huile d'olive, grace: 1) a un examen permanent du 
marche mondial de l'huile d'olive et des olives de 
table; 2) a Ia definition et au controle des standards de 
qualite de l'huile d'olive; 3) a Ia constitution et au fonc-
tionnement d'un Fonds de Propaganda en vue de 
!'amelioration des debouches de l'huile d'olive. 
La Communaute etait representee a Ia Conference 
par Ia Commission qui, assistee par le Comite de I'Ar-
ti_cle 113, a negocie sur Ia base des directives approu-
vees par le Conseil le 19 mars 1979. La Communaute 
figure dans I'Accord comme une entite a part entiere 
avec le double statut de membre principalement pro-
ducteur et de membre principalement importateur. 
L' Accord est ouvert a Ia signature a Madrid, au pres du 
Gouvernement espagnol qui en est le depositaire, du 
1 er juillet au 1 6 novembre 1979 inclus. 
~es termes de I'Accord refletent le fait que, pour ce 
qUI est de Ia Communaute, !'ensemble de son contenu 
releve de Ia politique commerciale commune et, con-
cernant un produit soumis a organisation commune de 
marche, s'integre egalement dans Ia politique agricola 
commune. Par consequent, c'est Ia Communaute en 
tant que telle qui participe a !'ensemble des disposi-
tions de I'Accord; les voix dont chaque Membre de 
I'Accord dispose au sein du Conseil Oleicole Internatio-
nal sont attribuees a Ia Communaute; et les obligations 
financieres decoulant de I' Accord sont mises directe-
ment a charge de Ia Communaute. Dans ces conditions, 
Ia Commission estime que I' Accord se presente comme 
devant etre signe et conclu par Ia seule Communaute. 
La Commission vient d'adresser au Conseil une recom-
mandation de decision en ce sens. 
Jute reaches negotiating phase 
Another commodity in UNCTAD's Integrated Pro-
gr_amme for Commodities (IPC) has reached the negoti-
ating phase. Delegates from jute producing and con-
suming countries agreed in Geneva last week to con-
vene a negotiating conference on jute and jute pro-
ducts. However, before this can take place a pre-
nego_tiating meeting will clarify the outstanding issues, 
cons1der draft texts and work out the time schedule of 
the negotiating conference. 
The European Community's spokesman welcomed 
the result of the meeting which puts jute well ahead in 
the field of commodities being dealt with under the 
I PC. 
. The m_ain is~ue to be dealt with at the pre-negotiat-
Ing meetmg will be the agreement's institutional struc-
ture. A study on this subject is to be prepared jointly by 
the FAO and UNCTAD. 
The object of the agreement will be to improve the 
competitiveness of jute in relation to synthetic substi-
tutes. This will be done primarily through research, de-
velopment and market promotion, as well as certain 
cost reduction activities. Provision will also be made for 
the continued discussion of stabilisation measures in 
the agreement's council. 
EEC - Cambodia 
Nine pledge $55.5 m. 
Total Community contributions to the latest emer-
gency relief schemes for Cambodia amount to $55.5 
million, Mr. Paul Keating, Ireland's ambassador to the 
United Nations and spokesman for the Nine told the 
special UN Conference on Cambodia in N'ew York, 
November 6. This is made up of $42 million of Com-
munity funds, including $35 million pledged by the 
Council of Ministers on October 30, and $13.5 million 
in bilateral contributions from member states. 1 
"The immediate humanitarian needs of the Kam-
puchean people cry out to be answered. They must be 
met _gener_ously and with the utmost urgency", Mr. 
Keatmg sa1d. The calamity affecting Kampuchea was of 
unprecedented proportions. It was thus vital that the 
relief _pro.~ramme picked up momentum very quickly, 
he sa1d. If the relief can get through and still more is 
needed the Community would be prepared to assist 
further in any way it can", he added. 
'The breakdown of bilateral contributions is as follows: Germany 
$3.66 m; France $3 m; United Kingdom $2.67 m; Netherlands 
$2.2; Denmark $0,97 m; Belgium $0.42 m; Ireland $0.31 m; 
Luxembourg $0.24 m; ltalie $0.15 m. 
Vient de paraitre 
Rapport annuel du GATT 
Le rapport annuel du GATT sur ff!e Commerce inter-
national en 19 781 79 JJ, dont Ia parution avait ete 
annoncee en septembre dernier, 1 vient d'etre publie ce 
mardi 6 novembre. II comprend, en plus d'un examen 
approfondi des principaux faits nouveaux de 1978/79 
ainsi que des grands problemas de fond (chapitre 1), les 
analyses classiques sur le commerce des produits de 
base (ch. II), des regions industrielles (ch. Ill), des 
regions non industrialisees (ch. IV) et des pays de I'Est 
(ch. V). 
Publie en anglais et en fran~;ais (!'edition espagnole 
paraitra prochainement), ce rapport est en vente - au 
prix de 27 francs suisses - au Secretariat du GATT, 
Centre William Rappard, 1 54, rue de Lausanne, 1 211 
Geneve 21, et en librairie. / 
'''"" d·lofocmodoo N° 30 '" 12 "ptomb" 197~. gP . 
ONUDI Ill 
L' objectif de Lima 
Dans le cadre des orientations politiques que Ia Com-
mission des CE vient de presenter au Conseil en vue de 
Ia preparation de ONUDI/11, 1 Ia Commission aborde /'un 
3 
des grands themes qui sera vraisemblablement traite a 
Ia Nouvel/e-Dehli du 21 janvier au 8 fevrier 1980, a 
savoir: ffl'objectif de Lima>>. 
Rappelons tout d'abord que l'objectif adopte a Lima 
par Ia deuxieme conference de I'ONUDI prevoit notam-
ment que Ia part de Ia production industrielle mondiale 
representee par les pays en voie de developpement 
«devra etre maximises et portee, si possible, a 25% au 
mains de Ia production industrielle mondiale totale d'ici 
l'an 2000 et que tout devra etre mis en reuvre pour 
assurer une repartition aussi uniforme que possible de 
Ia croissance industrielle ainsi obtenue entre les pays 
en voie de developpement. » 
La Communaute europeenne souhaite assurement 
que les pays en voie de developpement atteignent cet 
objectif. Dans le contexte plus general de Ia preparation 
de Ia Nouvelle Strategie Internationals, M. Pierre 
Malve, Chef de Ia Delegation de Ia Commission des CE 
aupres des Nations Unies a New York, s'exprimait ace 
sujet en ces termes: 2 «La preparation d'une Nouvelle 
Strategie Internationals du Developpement offre une 
occasion de realiser les buts du developpement dans un 
systeme economique international caracterise par une 
croissance stable d'une economie mondiale, diffe-
renciee en fonction des realites economiques et des 
besoins, capable d'orienter progressivement nos pays 
respectifs vers un type de structure convenant a leurs 
necessites propres comme aux exigences d'une gestion 
de plus en plus solidaire des ressources materielles et 
humaines de notre planete». 
S'agissant plus specifiquement de l'objectif de Lima, 
Ia Commission -tout en souscrivant aux souhaits expri-
mes par les pays en voie de developpement- voit diffi-
cilement comment elle pourrait s'engager de maniere 
absolue en cette matiere. En effet selon diverses previ-
sions, Ia part probable de Ia production industrielle 
mondiale assuree par les pays en voie de developpe-
ment a Ia fin de ce siecle -loin d'atteindre le chiffre de 
25%- devrait s'elever a 14% en l'an 2000 contre 9% 
environ en 1 9 7 7, si I' on extra pole les tendances obser-
vees au cours des annees 1960-1975. 3 
Toutefois, les tendances observees depuis 1974 
donnent a penser que ce chiffre de 14% est trap pessi-
mists, en particulier si l'on considers le ralentissement 
du taux de croissance de Ia production industrielle dans 
les pays industrialises. Neanmoins, cet objectif de 25% 
demeure tres ambitieux et sa realisation depend de 
toute une serie de facteurs dont il est malaise de prevoir 
!'evolution a l'heure actuelle et dont les efforts et politi~ 
ques d'industrialisation des pays industrialises eux-
memes ne seront pas les mains importants. L'objectif 
fixe a Lima est certes souhaitable. Peut-il raisonnable-
ment faire !'objet d'un engagement absolu de Ia com-
munaute internationals? 
'Voir Lettre d'lnformation du bureau de Geneve, N° 38 du 
7.11.1979. 
2 De bat general de Ia Deuxieme Commission de Ia XXXIV• session 
de I' Assemblee generale de I' Organisation des Nations Unies- New 
York, 12 octobre 1979. Le texte integral. en langue franc;aise, de 
cette intervention est disponible - sur demande - au Bureau de 
presse et d'information de Geneve. 
3 Selon le rapport «Le Commerce international en 1978179» 
publie le 6 novembre dernier par le GAIT, «en 1978, Ia croissance 
de Ia production globale- a I' exclusion des services et de Ia construc-
tion- des pays en voie de developpement (a peu pres 3,5%) a ate 
plus modeste que l'annee precedente (environ 5%) et n'a que legere-
m':nt depasse l'accroisse"!lent demographique». En revanche, pour-
SUit le GAIT, «Ia production manufacturiere a connu une expansion 
reguliere qui, com me en 1977, a eta en 1978 de l'ordre de 6% ». 
4 
CEE - Amerique latine 
Visite du Vice-President Haferkamp 
au Mexique 
Sur invitation du gouvernement mexicain, M. Wil-
helm Haferkamp, Vice-President de Ia Commission 
charge des relations exterieures, est en visite officielle 
au Mexique du 13 au 16 novembre 19 79. 
A !'occasion de cette visite, M. Haferkamp participe 
egalement a Ia seance inaugurals de Ia troisieme ses-
sion de Ia Commission mixte instituee par !'accord 
de cooperation de 1976, qui a lieu du 14 au 16 
novembre. L'ordre du jour de Ia seance comporte 
quatre themes: I' appreciation de I' application de I' ac-
cord de cooperation CEE-Mexique, le developpement 
des echanges (systeme de preferences generalisees, 
textiles, promotion commercials, accession du Mexique 
au GATT), programme de complementarite industrielle, 
cooperation energetique, scientifique et technologique. 
Cette visite reflete !'importance que Ia Commission 
attache a ses relations avec le Mexique et son desir de 
renforcer Ia cooperation entre ce pays et Ia Commu-
naute europeenne. 
En ce qui concerne !'accession du Mexique au GATT, 
on notera que le Conseil des representants du GATT a 
adopte le 6 novembre le rapport du groupe de travail 
recommandant !'adhesion. Ce rapport, ainsi que le pro-
tocols d'accession, ant ete publies le meme jour dans Ia 
presse mexicaine. Le Ministre mexicain du commerce a 
indique que des consultations avec les milieux indus-
trials s' engageraient sur le resultat des negociations 
d'accession et que celui-ci serait soumis fin novembre, 
debut decembre, apres terminaison de Ia procedure de 
vote au GATT, aux Chambres mexicaines pour decision 
finale. 
Commission, Andean Pact talks open 
Exploratory talks on a cooperation agreement bet-
ween the European Community and the Andean Pact 
opened in Brussels, November 5. 
B.oth the Community and the Andean Pact, which 
includes Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, 
want to establish a concrete dialogue. Industrial pro-
gramming, agriculture and social affairs were some of 
the areas identified by both sides. 
Commenting on the meeting, Mr. Wilhelm Hafer-
kamp, European Commissioner for external relations 
and leader of the Community delegation, said "we fol-
low the· progress made towards democracy in Latin 
America with great interest". With specific reference to 
Bolivia, he said he hoped recent events there were 
merely transitory and that peace and respect for consti-
tutional rights would soon be reestablished. 
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